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Трансформаторы, кабельные и воздушные линии. При расчете потерь актив-
ной мощности в кабельных и воздушных линиях и трансформаторах в несимметрич-
ных режимах полагают, что эти потери определяются только током обратной после-
довательности. Несимметрия напряжений не оказывает заметного влияния на работу 
кабельных и воздушных линий, но при тех же условиях нагрев трансформаторов  
и сокращение срока их службы могут оказаться существенными.  
Для анализа различных показателей работы электрооборудования с ним были 
проведены приборные исследования. Оборудование и приборы: ваттметры, мульти-
метры, трехфазный инвертор на базе микроконтроллера MB90F562 (Fujitsu) и сило-
вого интеллектуального модуля PS11033 (Mitsubishi), синхронный генератор и др.  
В процессе исследований изучалось влияние частоты, напряжения и температуры на 
электропотребление и рабочие характеристики АД.  
В качестве выходных значений регистрировались: напряжение, ток, частота се-
ти, активная и полная мощность, КПД трехфазного инвертора, напряжение, частота, 
момент на валу, линейные токи, cosφ, частота вращения, подводимая активная и по-
лезная мощности на валу, КПД АД. В качестве объекта исследования были исполь-
зованы несколько АД номинальной мощностью от 60 до 1700 Вт. 
Заключение. Таким образом, обладая данными о количественном влиянии на-
пряжения и других факторов на технические характеристики приемника электриче-
ской энергии, можно оценить экономический убыток от снижения надежности, эф-
фективные режимы напряжения в различных точках сети и экономически 
обоснованные способы его поддержания. 
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Одним из видов коммерческих потерь электроэнергии является ее хищение. 
Электроэнергия, как и любой вид жизнедеятельности человека, является товаром, 
который можно не только купить, но и продать, а также украсть, присвоить или рас-
тратить. Остаются актуальными как старые, так и новые способы хищения электро-
энергии. При этом даже человек, не имеющий специального образования, с целью 
экономии может придумать различные хитрые и изощренные способы ее хищения. 
Однако все несанкционированные подключения сопровождаются опасностью воз-
никновения пожаров. 
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Существуют следующие способы хищения электрической энергии [1]: 
1. Подключение всей домашней сети или отдельных мощных потребителей 
электроэнергии к вводу или линии электропередач в обход электрического счетчика. 
2. Подключение электросчетчика в обратном порядке с целью отматывания 
диска назад ранее потребленных киловатт электроэнергии. 
3. Установка магнитов различных мощностей магнитного поля для частичной 
или полной остановки вращения диска. 
4. Отключение рабочего нулевого провода на вводе и подключение домашней 
сети к заземлению, чтобы исключить электросчетчик из схемы учета потребления 
электроэнергии. 
5. Включение в сеть специальных устройств, потребляющих электроэнергию 
кратковременными импульсами, на которые электросчетчик почти не реагирует. 
6. Перепрошивка программных алгоритмов в электросчетчиках последнего по-
коления с целью хищения части потребленной электроэнергии. 
7. Умышленное повреждение механизмов электросчетчика или вмешательство 
в их работу. 
Перечисленные способы хищения электроэнергии хорошо известны работни-
кам энергоснабжающих организаций, так же как и следы (улики), которые остаются 
после их применения. 
В настоящее время на многих сайтах [2], [3] предлагаются устройства, позво-
ляющие легально экономить электроэнергию с помощью различных вариантов под-
ключений и схем самодельных устройств. Многие устройства уже имеются в готовом 
исполнении, принцип действия которых основан на преобразовании реактивной мощ-
ности. В большинстве случаев эти устройства не работают, но продаются доверчивым 
потребителям за большие деньги. Продавцы таких устройств сразу информируют по-
купателей о том, что они предназначены для воровства электроэнергии. Подобные 
устройства работают по принципу импульсного кратковременного отбора тока через 
прибор учета во время прохождения полупериода синусоиды (рис. 1). Отбор тока 
осуществляется мощными тиристорами, которые открываются специальной схемой, 
которая отслеживает колебания синусоиды сети. Этим током производится заряд кон-
денсаторов, который отдается обратно в сеть, или преобразуется генератором сину-
соидального напряжения, питающего подключенные электроприборы. Данный способ 
позволяет значительно замедлить счетчик, но полностью не может его остановить. 
 
Рис. 1. Схема заряда конденсатора и отдача тока в сеть 
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Если электросчетчик допускает обратное вращение, то генератор синусоиды, ра-
ботающий от конденсаторов, заряжаемых кратковременными импульсами, подключа-
ется к сети синфазно с завышенным напряжением, заставляя электрический счетчик 
«отматывать» назад существующие показания. В обоих случаях количество сворован-
ной или отмотанной электроэнергии зависит от мощности тиристоров отбора и тран-
зисторов генератора, а также емкости конденсаторов и типа электросчетчика. 
Рассмотрим наиболее простые способы хищения электроэнергии. 
Первый способ – отсутствие на счетчике крышки клеммной колодки или плом-
бы (рис. 2). Если по каким-то причинам на счетчике отсутствует крышка клеммной 
колодки счетчика или пломба на ней (это часто допускают по невнимательности), то 
самый простой способ остановить счетчик – это отпустить винт напряжения в одно-
фазных и отвинтить перемычки между 1-й и 2-й, 4-й и 5-й, 7-й и 8-й клеммами в 
трехфазных счетчиках. 
 
Рис. 2. Отсутствие на счетчике крышки клеммной колодки или пломбы 
Открытая крышка позволяет также легко заставить счетчик вращаться в обратную 
сторону. Для этого достаточно поменять местами пару проводов от 1-й и 3-й клем- 
мы (слева), а для трехфазного: от 1-й и 3-й; 4-й и 6-й; 7-й и 9-й клеммы. Характерные 
особенности данного способа хищения: предприимчивые абоненты иногда покрывают 
лаком нижнюю часть головки винта и он, даже нормально затянутый, не обеспечивает 
контакт с перемычкой. 
Второй способ – с помощью самодельного шунта (рис. 3): в счетчике есть 
планки из изоляции. Вырезаем точно такие же из фольгированного гетинакса (для 
старых счетчиков рабочая только левая, а вторая – для вида). Получается, что, чем 
шунт сильнее затягивает винт, тем медленнее вращается диск, вплоть до остановки. 
Третий способ – хищение электроэнергии с помощью изменения местораспо-
ложения шунта (рис. 4): шунт можно поместить в углубление между 1-й и 2-й клем-
мами с обратной стороны счетчика, которое залито битумом. После «доработки» за-
ливку надо восстановить. Если удастся развернуть счетчик, то это можно проделать, 
не срывая пломб [4]. 
 
Рис. 3. Хищение электроэнергии с помощью самодельного шунта 
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Рис. 4. Хищение электроэнергии с помощью изменения  
месторасположения шунта 
В Республике Беларусь за несанкционированное подключение, а также за вред, 
причиненный энергосистеме, предусмотрена административная ответственность. Руко-
водствуясь ст. 20.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Бела-
русь (далее – КоАП РБ) о нарушении правил пользования электрической или тепловой 
энергией, самовольное подключение приемников электрической или тепловой энергии, 
либо безучетное потребление такой энергии, либо повреждение расчетных приборов 
учета расхода такой энергии или нарушение схем их подключения, а равно иные нару-
шения правил пользования электрической или тепловой энергией влекут наложение 
штрафа в пятикратном размере от суммы причиненного ущерба. 
Также предусмотрена ст. 23.35 КоАП РБ за умышленные повреждение или 
срыв печати (пломбы), наложенной уполномоченным должностным лицом (за ис-
ключением действий, предусмотренных ст. 18.34 настоящего Кодекса), которая вле-
чет наложение штрафа в размере от шести до десяти базовых величин [5]. 
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